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mU f i R E C Z E N I SZÍNHÁZ
Hí-Ik bériH Hétfőn, 1S76. November 27-kén  





Szinmíí 5 szakaszban. Hugó \  iktor világhírű regénye után, irta Némethy Gy.
A z  U t f ^ iü ó  l o p á n .  Szem élyét:
—  — —  F öltárn i.Mynd, xi (műk —
Béátíáim buga — — — — Takács JL
Magfaire m x o sv , graKt»i*&»&) « —  ~~ —  Kom*ic& K.
VaHeaa J t a * .  gáirtrab — -  ■ Kgressí.
. V adiss — — —- —  — Némethi
% y oó —■ ~ — — Horráthué.
Osöüdoftüzi —• — — —- — Tószegi.
Ttieimrdier Motttfenaeilli, kotorná re* — —- bzatfimárí A.
N ejt — —  - —  Deák Kata,
Fmtífie — — — —- Foltén yiné,
Gotttffly leánya —  — —  —  Ürm ényi M.
Tértémk: 1816, egy kis vámban.
2-tk szakasz: A z  CSkíidfSZék. Szeméhti:






TörrésvM éki e lsők
J  Markién 
Brevet 
Cheiaildiei* 














Boával *  
Cosette. leánya 
Miriüs ügyvéd
Buráiig nép, csendőrök. Történik 1828. Arrásbaii.
3-ik szakasz; A nyomorultak* Személyei:




Ai selma — , -
Javéit, rendőr fonók 
Panchardíi —
B ábelt j zsebmetszők 
B r ujuit I —
Történik: 1881. Parisban.

































Cosett, neje — 
Thenardier — 











Helyárak: Családi páholy 6 írt. Alsó és középpáhűly 4 írt. Másodeme­leti páholy 3 frí. Támlásszék 1 frí Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók ú. u 9— 12-ig. d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdetó 7, vége 9 óra 
után.
Holnap, EroS Lajos ur a már általánosan ismert mimikus és m u l a t t a t ó  m a g á n  j á t é k o k  
előadójának fellépte.
1878. Nyomtolt * »»ro* kíinyniyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B g r n ) T e r o e a v i r j  L a j o s ,  in g a tó .
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
